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Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci izdavač je 
znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika i priručnika 
TEMELJI LOGISTIČKE ŠPEDICIJE, opsega 704 
stranice (47 autorskih araka), formata B-5, tvrdi uvez. 
Tiskanje je završeno u rujnu 2005. Autor je dr. sc. Ratko 
Zelenika, znanstveni savjetnik i redoviti profesor na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Do danas je 
objavio 28 knjiga (znanstvenih djela, sveučilišnih 
udžbenika i priručnika) i više od 500 znanstvenih i 
stručnih članaka, rasprava, referata, studija, recenzija..., 
s tematikom o špediciji, logistici,  transportu, prometu, 
osiguranju, vanjskoj trgovini, te znanosti o znanosti, o 
metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja. 
To je znanstvena knjiga, sveučilišni udžbenik i 
priručnik koji studente, magistrande, doktorande, 
intelektualce, istraživače, gospodarstvenike, menadžere, 
specijalizirane stručnjake ili one koji to žele postati, uvodi 
u sve fundamentalne, primijenjene i razvojne tajne 
temeljnih fenomena logističke špedicije. 
Znanja, spoznaje, zakoni, zakonitosti, teorije, modeli, 
praktična rješenja predočena u ovoj ediciji, grade 
znanstveni most između klasične i logističke špedicije, i 
tako stvaraju znanstvenu i praktičnu paradigmu za 
postupnu transformaciju klasičnih špeditera u logističke 
operatore. 
Na temeljna špediterskologistička i logističko-               
špediterska znanja i spoznaje koja čitateljima nudi ova 
knjiga, logično se nadograđuju interdisciplinarna i 
multidisciplinarna znanja o visokosofisticiranim procesima 
špediterskologističke industrije koja će se  ponuditi 
čitateljima u dvije posebne knjige s naslovom 
Međunarodna logistička špedicija (knjiga druga i treća, 
koje su u pripremi za tisak). 
U ovoj prvoj knjizi, prvi put u svijetu predočeni su 
najnoviji rezultati znanstvenih  istraživanja o fenomenima 
suvremene logistike, klasične špedicije i logističke 
špedicije te o modelima transformacije klasičnih 
špediterskih operatora u mega i niša logističke operatore. 
 
 
*prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, redoviti profesor na Fakultetu za 
hotelski i turistički menadžment, Opatija 
Više od 100 novih definicija o špediterskologističkim 
fenomenima, više od 50 novih funkcija i vrsta logističke 
špedicije i logističkih špeditera, više od 60 novih 
ilustracija te znanstveno utemeljeni odgovori na točno 
900 pitanja, koje sadrži ova knjiga, mogu kod svakoga 
čitatelja pobuditi zanimanje za dublja i opširnija 
proučavanja i implementaciju u praksi. 
Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, broju aktualnih 
špediterskologističkih fenomena, koji su jednostavno, 
sustavno, koncizno i znanstveno elaborirani, te 
metodičkoj, metodološkoj i didaktičkoj opremljenosti i 
prezentaciji, ova je knjiga prva uopće objavljena takve 
vrste. 
Ako se ovo djelo temeljito i svestrano analizira i 
prosuđuje s motrišta onih kojima je ono namijenjeno, tj. s 
motrišta studenata, magistranada, doktoranada, 
znanstvenika, nastavnika, intelektualaca, gospodarstvenika, 
menadžera i stručnjaka različitih struka, neprijeporna je 
njegova važnost te teorijska i praktična primjenjivost. 
Knjiga je pisana na hrvatskom književnom jeziku, a 
znanstveni je stil jednostavan, prirodan, odmjeren, 
koherentan, raznolik i djeluje živo. 
Recenzenti su ugledni znanstvenici i sveučilišni 
profesori: 
 dr. sc. Zvonimir Aržek, redoviti profesor i 
znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, i 
 dr. sc. Edna Mrnjavac, redovita profesorica i 
znanstvena savjetnica na Fakultetu za turistički i hotelski 
menadžment u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. 
Rezultati znanstvenoga istraživanja predočeni su u 
šest međusobno povezanih dijelova: 
• U prvom dijelu, „Uvodu“, formulirani su znanstveni 
problem, predmet i objekt znanstvenoga istraživanja, 
postavljena je temeljna znanstvena hipoteza s pomoćnim 
hipotezama, navedeni su svrha i ciljevi koji su 
istraživanjima i ostvareni, navedene su znanstvene 
metode rabljene pri istraživanju i predstavljanju rezultata, 
te je obrazložena struktura knjige. 
• U drugome dijelu, „Teorijske značajke klasične 
špedicije i klasičnih špeditera“, obrađeno je devet 
tematskih jedinica: postanak i razvoj špedicije na 
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području Republike Hrvatske, etimologija izraza špedicija 
i špediter, izbor naziva špedicija ili otpremništvo, špediter 
ili otpremnik; pojam klasične špedicije i klasičnoga 
špeditera; pojam međunarodne klasične špedicije i 
međunarodnoga klasičnoga špeditera; špedicija u 
klasifikaciji djelatnosti; vrste klasične špedicije i klasičnih 
špeditera; funkcije klasičnih špeditera u vanjskotrgovinskim i 
prometnim sustavima; temeljni i specijalni poslovi 
međunarodnih špeditera. 
• Posebna je pozornost posvećena trećem dijelu, s 
naslovom „Najvažniji fenomeni suvremene logistike“. Tu 
je sustavno, jednostavno i jezgrovito obrađeno jedanaest 
tematskih jedinica: etimologija izraza ''logistika''; postanak 
i pojam logistike; logistika u klasifikaciji znanosti; 
međuodnos logistike i distribucije; pojam i struktura 
logističkoga sustava; suvremena logistička industrija; 
važnost transportnih lanaca u logističkim sustavima; 
misija transportnih mreža u logističkim sustavima; 
važnost logističkih lanaca u logističkim sustavima; misija 
logističkih mreža u logističkim sustavima. 
 • „Važnije znakovitosti logističke špedicije i logističkih 
špeditera“ je naslov četvrtoga dijela, gdje je pozornost 
posvećena ovim tematskim jedinicama: pojmovi logističke 
špedicije i logističkih špeditera; funkcije logističkoga 
špeditera u logističkim sustavima; vrste logističke 
špedicije i logističkih špeditera; poslovna politika – 





























• Na rezultate istraživanja predočene u prethodnim 
dijelovima logički se dograđuju špediterskologistički 
fenomeni koji su elaborirani u petome dijelu, „Špedicija – 
složeni, dinamički, stohastički i logistički sustav“. Pritom 
je sustavno obrađeno osam tematskih jedinica: sustavno 
mišljenje, pojam, elementi, struktura i vrste sustava; 
sustavni pristup međunarodnoj špediciji; nacionalni i 
međunarodni špediterski sustav; sustav međunarodne 
klasične špedicije; sustav međunarodne logističke 
špedicije; špediterskologistički sustav; sustav stručnih 
organizacija za međunarodnu špediciju; FIATA – 
Međunarodni savez špediterskih udruženja. 
• U šestome dijelu, „Osnove špediterova prava“, 
posebna je pozornost posvećena ovim temama: 
špediterovo pravo – sustav posebnih pravnih pravila i 
pravnih instituta; statusi špeditera u hrvatskome pravnom 
sustavu; obveze, prava i odgovornosti špeditera iz 
ugovora o špediciji i obveze, prava i odgovornosti 
nalogodavatelja iz ugovora o špediciji. 
• Na kraju svakoga dijela brojna su (900) pitanja za 
raspravu i ponavljanje, s odgovorima.  
Autoru ovoga dragocjenog ostvarenja, prof. dr. sc. 
Ratku Zeleniki, poželimo još mnogo napisanih i 
objavljenih djela. 
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